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“Dones i Política”
Taula rodona amb la participació de:  
-Dolors Camats (ICV). Diputada al Parlament de Catalunya
-Rocío Martínez-Sampere (PSC). Diputada al Parlament de Catalunya
-Marta Rovira (ERC). Diputada al Parlament de Catalunya
-Carme Sayós (CiU). Diputada al Congrés dels Diputats
Data: divendres, 6 de març
Lloc: Aula Magna de la UVic
Hora: 12 h
Organitzen: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) i Unitat d’Igualtat
www.mon.uvic.cat/ceig
ceig@uvic.cat
Jornada amb la participació de:
- Maria del Mar Fuentes Fuentes (Universidad de Granada): ‘La creación de spinoffs por académicas e investigadoras’
- Maria Noguera (U Autònoma de Barcelona): ‘El Global Entrepreneurship Monitor i l’emprenedoria femenina a Catalunya’
- Ana Bojica (Universidad de Granada): ‘La movilización de recursos en las empresas puestas en marcha por mujeres’
- Carmen Camelo (Universidad de Cádiz): ‘Mujer y desafío emprendedor en España’
- Anna Pérez-Quintana (Universitat de Vic - UCC): ‘Emprendre, cosa d’homes?’
Data: dijous 5 de maig de 2016
Lloc: Auditori de Barcelona Activa C/ Llacuna, 162
Hora: 16 h
Organitza: Grup de Recerca Emprèn i Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (UVic- UCC)
Col·labora: Barcelona Activa
Aforament limitat. Inscripció gratuïta a través del següent 	  formulari 
D o n e s  i  e m p r e n e d o r i a :
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